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 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูง 
     จานุวฒัน ์ นัดสงูวงศ์ 
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 การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า  ส าหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม  
โดยใช้หลักของการยศาสตร์ 
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคที่อยู่อาศัย 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขยีนบทความ 
 
รายละเอียดการเตรียมบทความ 
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ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และวารสารเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ นั้น 
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2.1 บทความชุดที่ 1 พิมพ์ชื่อผู้เขียนบทความ และสถานที่ท างาน/หรือสถานที่ศึกษา (ทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ)  
2.2 บทความชุดที่ 2 ไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้เขียนบทความ สถานที่ท างาน/หรือสถานที่ศึกษา และ
กิตติกรรมประกาศ (ถ้าม)ี  
  ส่งถึง บรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ   114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02-649-5000 ต่อ 15443 โทรสาร          
02-260-0124 หรือ pairustvong@hotmail.com หรือ ophast@hotmail.com 
เมื่อบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว ผู้เขียน
บทความ (ผูเ้ขียนบทความล าดับที่ 1) จะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จ านวน 1 เล่ม และสามารถ
ดาวน์โหลดบทความได้เพิ่มเติมที่  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu/issue/archive 
หากท่านพบข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองบรรณาธิการ 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114 สุขุมวิท 23 เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15287, 15443 โทรสาร 0-2260-0124 หรือ        
e-mail: ophast@hotmail.com  
 
ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์  
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนบทความ ที่อยู่ บทคัดย่อ ค าส าคัญ ภูมิหลัง ความ
มุ่งหมายของการวิจัย ความส าคัญของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย(เนื้อหา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลา 
ตัวแปร)  สมมุติฐานการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม  






เรียน บรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  
 
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบ)ุ…………………………………………………………………………….. 
ช่ือ – สกุล.................................................................................................... ...............................  
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